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Sources: Table 11, Births: Final Data for 2011, CDC (and 2012 and 2013);  Fertility Rate = Births per 1,000 Women Age 15‐44
2013 Vintage Population Estimates by Age, Gender, and Race (AFF table PEPASR6H), U.S. Census Bureau NH = Non‐Hispanic
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United States 3,946,204 908,946 2,136,602 583,223 62,741,501 12,188,572 36,139,310 8,719,720 62.9 74.6 59.1 66.9 n/a n/a n/a n/a
Alabama 58,656 4,136 35,311 17,996 959,383 42,051 594,120 290,366 61.1 98.4 59.4 62.0 35 3 26 47
Alaska 11,363 776 6,159 415 146,766 10,387 88,334 5,005 77.4 74.7 69.7 82.8 3 32 8 12
Arizona 85,861 33,682 38,728 4,322 1,280,560 456,002 632,687 55,244 67.0 73.9 61.2 78.2 13 33 22 16
Arkansas 38,298 3,882 25,873 7,265 573,124 44,241 401,073 102,204 66.8 87.7 64.5 71.1 15 11 14 25
California 500,193 244,485 143,604 29,424 7,951,436 3,406,901 2,634,453 467,716 62.9 71.8 54.5 62.9 25 40 44 44
Colorado 65,083 17,896 40,103 3,133 1,052,436 245,276 695,317 41,059 61.8 73.0 57.7 76.3 29 36 35 19
Connecticut 36,635 8,182 21,168 4,699 687,164 123,426 431,842 79,545 53.3 66.3 49.0 59.1 48 45 48 51
Delaware 11,037 1,373 6,102 2,968 179,455 18,807 105,151 43,006 61.5 73.0 58.0 69.0 31 35 31 31
D.C. 9,327 1,330 2,738 4,797 170,903 16,745 71,995 68,056 54.6 79.4 38.0 70.5 45 23 51 27
Florida 213,990 58,609 97,644 49,190 3,610,537 986,183 1,746,946 685,486 59.3 59.4 55.9 71.8 42 47 40 24
Georgia 130,479 17,710 60,104 44,441 2,084,054 204,945 1,038,004 714,205 62.6 86.4 57.9 62.2 26 14 34 46
Hawaii 18,974 3,004 4,842 513 264,666 29,674 54,168 5,821 71.7 101.2 89.4 88.1 7 1 1 9
Idaho 22,550 3,464 18,076 189 309,835 41,521 250,722 2,018 72.8 83.4 72.1 93.5 5 19 3 8
Illinois 159,134 34,669 86,671 27,088 2,611,387 489,408 1,512,998 412,193 60.9 70.8 57.3 65.7 37 43 37 37
Indiana 83,343 7,016 64,034 9,959 1,288,957 92,351 1,007,278 134,428 64.7 76.0 63.6 74.1 21 31 16 21
Iowa 38,670 3,147 32,101 1,989 580,592 36,397 496,588 20,533 66.6 86.5 64.6 96.9 17 13 12 5
Kansas 39,607 6,243 28,844 2,896 557,423 70,191 413,618 35,212 71.1 88.9 69.7 82.3 8 9 7 13
Kentucky 55,605 2,736 46,496 5,165 853,677 29,785 720,552 74,525 65.1 91.9 64.5 69.3 19 6 13 29
Louisiana 62,577 3,748 33,337 23,828 935,805 44,024 525,260 329,636 66.9 85.1 63.5 72.3 14 16 17 23
Maine 12,759 196 11,768 412 237,018 4,184 219,759 3,328 53.8 46.8 53.5 123.9 46 49 45 1
Maryland 72,643 10,358 32,997 23,688 1,196,440 121,337 574,348 386,713 60.7 85.4 57.5 61.3 38 15 36 48
Massachusetts 72,464 12,507 45,705 7,089 1,355,775 170,813 949,145 102,314 53.4 73.2 48.2 69.3 47 34 49 30
Michigan 113,529 7,442 79,253 21,792 1,895,821 103,468 1,366,243 308,205 59.9 71.9 58.0 70.7 40 39 32 26
Minnesota 68,780 4,711 50,201 6,938 1,046,424 60,342 819,195 68,274 65.7 78.1 61.3 101.6 18 26 21 4
Mississippi 39,054 1,365 20,129 16,825 602,555 17,239 316,242 253,141 64.8 79.2 63.7 66.5 20 24 15 36
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Missouri 75,620 4,032 57,509 11,379 1,174,325 50,724 909,912 157,025 64.4 79.5 63.2 72.5 22 22 18 22
Montana 12,188 464 10,023 79 182,447 7,109 154,586 1,018 66.8 65.3 64.8 77.9 16 46 11 18
Nebraska 25,919 3,792 19,237 1,756 359,330 40,161 281,550 18,314 72.1 94.4 68.3 95.9 6 4 9 7
Nevada 35,079 12,842 15,059 3,771 553,259 176,210 253,435 48,377 63.4 72.9 59.4 77.9 23 37 27 17
New Hampshire 12,533 537 11,144 217 245,648 9,404 220,642 3,258 51.0 57.1 50.5 66.6 51 48 47 35
New Jersey 104,229 27,625 48,541 15,933 1,725,080 379,667 875,535 255,488 60.4 72.8 55.4 62.4 39 38 41 45
New Mexico 26,904 14,777 7,607 449 399,754 207,797 130,647 6,858 67.3 71.1 58.2 65.5 12 42 30 38
New York 239,736 55,743 116,286 38,416 4,037,301 829,574 2,098,700 643,767 59.4 67.2 55.4 59.7 41 44 42 50
North Carolina 119,741 17,893 67,053 28,672 1,963,549 195,712 1,179,482 468,158 61.0 91.4 56.8 61.2 36 7 38 49
North Dakota 10,077 374 8,151 274 135,950 4,106 116,326 2,340 74.1 91.0 70.1 117.1 4 8 6 2
Ohio 138,446 6,455 104,227 23,292 2,218,708 84,041 1,727,928 305,877 62.4 76.8 60.3 76.1 27 30 23 20
Oklahoma 52,797 6,923 33,624 4,855 749,103 79,245 479,656 61,477 70.5 87.4 70.1 79.0 9 12 5 15
Oregon 45,126 8,583 31,846 1,171 765,455 109,794 562,959 13,966 59.0 78.2 56.6 83.9 43 25 39 11
Pennsylvania 142,204 14,133 99,691 20,954 2,424,453 182,551 1,802,476 298,591 58.7 77.4 55.3 70.2 44 27 43 28
Rhode Island 10,898 2,448 6,680 917 210,951 34,144 148,050 13,443 51.7 71.7 45.1 68.2 49 41 50 32
South Carolina 57,114 4,585 32,970 18,093 931,636 54,201 557,641 285,983 61.3 84.6 59.1 63.3 33 17 29 42
South Dakota 12,066 524 9,011 297 155,110 5,612 125,736 2,542 77.8 93.4 71.7 116.7 2 5 4 3
Tennessee 79,984 6,955 54,407 16,671 1,282,138 69,027 915,859 249,439 62.4 100.8 59.4 66.8 28 2 28 33
Texas 382,504 183,650 135,358 44,522 5,476,509 2,262,442 2,161,277 698,497 69.8 81.2 62.6 63.7 10 20 19 41
Utah 51,215 7,679 40,082 543 620,312 87,407 486,933 5,653 82.6 87.9 82.3 96.1 1 10 2 6
Vermont 6,021 87 5,642 97 116,694 2,590 107,621 1,456 51.6 33.6 52.4 66.6 50 51 46 34
Virginia 102,604 12,818 59,880 21,948 1,668,940 166,632 993,562 341,898 61.5 76.9 60.3 64.2 32 29 24 40
Washington 87,005 15,770 55,076 4,391 1,375,044 187,395 918,316 52,126 63.3 84.2 60.0 84.2 24 18 25 10
West Virginia 20,790 206 19,529 753 339,982 5,315 313,880 11,975 61.1 38.8 62.2 62.9 34 50 20 43
Wisconsin 67,251 6,499 49,862 6,665 1,088,916 80,531 860,470 82,669 61.8 80.7 57.9 80.6 30 21 33 14
Wyoming 7,538 885 6,121 83 108,714 11,483 90,093 1,292 69.3 77.0 67.9 64.2 11 28 10 39
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